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地域名  留学生数  構成比











1,742      1 3%
1,136      0.8%
1,018      0 7%
886      0 6%
408     0.3%
3,722      2.7%      1,597    17 5%
992     10.9%
58      0.6%
35     0 4%
94     1.0%
152      1 7%
(2011年5月1日現在 ,
































































測定には Satisfaction with Life Scale(Diener,
Emmons,Larsen,&Griffin,1985)の5項目 に光
“In rnost ways my life is close to my ideal.",
α=.74,.81丼)を用いた。また、バイタリティ尺度 と
して 、 S bject市 Vitality Scale (Ryan &
Frederick,1997)の7項目 ←χ “At this moment,



















Table 3 各尺度の平均値 。標準偏差および分散分析の結果
学期開始時 学期終了時 主効果 交互作用ν (組)) ν 6D) 性別  時期   ^~::′H
満足感    男性 4.58(.7D 5.34(.50  ^″「  ハn「** ハハ″**妥`達 左ラti:3 1ラ:tlろ  0'75 9,95




女′ヒL  4.91(,751  3.94(.851
男性 2.50(.841  1.98(.6D
女性 2.11(.49 1.94(.40
0.67   25.44***
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